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"KUTYAFEJŰ TATÁROK" VAGY TENGRT KÜLDÖTTEI? 
/ V á s á r y I s tván : Az Arany Horda Kossuth Kiadó, 1986. 
S z i v á r v á n y so roza t / 
A Mongol Birodalom egye temes tör ténet i je lentősége abban á l l , 
hogy a mongol volt az e l ső nomád nép, amely egész Kínát meghódí-
to t ta ; függésbe kénysze r í t e t t e a fontos ku l tu rá l i s s ze repe t já tszó 
T i b e t e t , valamint Koreát é s Hátsó-India o r s z á g a i t : e l fogla l ta a 
v i rágzó kul túrá jú T u r k e s z t á n l , P e r z s i á t ; az o rosz f e j ede l emsége -
ket több, mint két évszázadon át ta r to t ta ura lma a la t t . A d é l - o r o s z 
s teppe volt a legnyugatibb t e r ü l e t , amelyen a mongolok t a r t ó s a n meg-
te lepedtek , de évt izedeken át re t teget t tőlük Közép és Nyuga t -Euró-
pa i s . A Dzs ingisz a lapí to t ta birodalom azonban nem pusztán katonai 
és politikai szempontból vál tozta t ta meg Ázs i a és Ke le t -Európa képé t : 
a "pax Mongol ica" a ke reskede lmi utak b iz tonságát je lente t te ennek 
jótékony ku l tú rá l i s é s technikai következményeivel együt t . 
Európa é s M a g y a r o r s z á g szempontjából különösen a birodalom 
nyugati r é s z e fon tos , melyet Batu és utódai bir tokol tak. Dzs ingisz 
ha lá la előtt maga osz to t ta szé t bi rodalmának része i t fiai közöt t . A 
d é l - s z i b é r i a i r é s z e k e t é s a majdan meghódítandó nyugati te rü le teket 
kapta D z s o c s i , a legidősebb f i ú , ő azonban apja előtt néhány hónap-
pal meghal t . Legidősebb fia helyet t annak ö c c s e , Batu i rányí to t ta 
ezeket a b i r o d a l o m r é s z e k e t . O rövidesen valóban meghódította Euró -
pa egy r é s z é t , tekintélye megnövekedet t , később pedig meghatározó 
s z e r e p e t j á t szo t t a nagykán személyének k ivá l a sz t á sában . Az ő tá-
mogatásával vették át a biixxlalom kormányzásá t a legkisebb Dzsin-
g i s z - f i ú n a k , Tolujnak az utódai az Ögöde j - ág tó l . Batu részb i roda lma 
/ u l u s z a / , az Arany Horda függet lenné v á l t : uralkodói már a nagy 
Mongol Birodalom s z é t e s é s e előtt is s o k s z o r döntöttek olyan ügyek-
ben , melyeket a nagykán elé kel let t volna vinniük. 
V á s á r y Is tván könyve nemcsak a z é r t f o n t o s , mert az egyetemes 
tör ténelemben jelentős s z e r e p e t já tszó néppel i smer te t meg - nekünk 
más ok tó l i s tanulságos l e h e t . Egy ré sz t a z é r t , m e r t az Arany Horda 
tör téne tének bizonyos r é s z e i s zo rosan kapcso lódnak a magyar közép-
kor t ö r t é n e t i m é h e z : a s z e r z ő , mint e lőszavában í r j a , olyan képel 
s z e r e t n e adni a támadókról , amely "mégiscsak r eá l i sabb lesz a 
tudatunk mélyén ma is ott l apuló "kutyafe jű" t a t á r to rz a l a k j á n á l " . 
M á s r é s z t a z é r t , mer t alig négy évszázadda l korábban egy másik no-
mád nép tört E u r ó p á r a : a m a g y a r . T e r m é s z e t e s e n nem alkothatunk 
s z t e r eo t í p i á t "a nomád" n é p r ő l , ahogyan például a bizánci t ö r t éne t -
í rók t e t t ék , de ke l l ő kö rü l t ek in té s se l és ó v a t o s s á g g a l helyenként 
párhuzamba á l l í tha t juk a honfoglaló és a honfogla lás előtti magyar 
é s a 13 . század i mongol t á r s a d a l m a t , a k á r k u l t ú r á l i s , aká r katonai 
szempontból . 
A könyv e l s ő f e j e z e t e olyan k é r d é s e k e t t á r g y a l , melyek i s m e r e -
te mindenképpen szükséges a Mongol Birodalom il letve az Arany H o r -
da kial akulásának , t ö r t éne t ének , bukásának m e g é r t é s é h e z . Az i t t k i -
f e j t e t t gondolatok közhiedelmeket oszlatnak el a nomadizmus k ia laku-
l á s á r ó l , a le te lepül t és nomád tá rsada lmak v i szonyá ró l , a nemzeti-
s é g i - t ö r z s i t á r sada lom miben lé t é rő l . 
" T a r t ó s , nomádok alapí tot ta birodalom csak földműves c iv i l izác iók-
kal l é t e s í t e t t e g y ü t t é l é s , sz imbiózis ese tén l e h e t s é g e s " - í r j a a s z e r -
ző a le te lepül t é s nomád tá r sada lmak kapcso la tá t e lemezve. Valami-
vel pontosabb lehe t a kép a következőkkel k i e g é s z í t v e : ha a nomádok 
földműves te rü le teke t vontak hatalmuk a l á , é s a hatalmat nagyobb nomád 
egységekkel a k a r t á k b iz tos í tan i , az adott t e rü l e t en hanyat lásnak indult 
a földművelő k u l t ú r a ; ha viszont nem voltak je len kellő l é t számban , a 
helyi l akosság a s sz imi l á l t a őket - ez történt az Eszak-K inát meghódí-
tó tabgacsokkal , k i t a jokka l , mongolokkal, a P e r z s i á t meghódító s z e l -
dzsükökke l , a p e r z s i a i mongolokkal. /Az assz imi lác ió jellemző volt 
ott i s , ahol nem le te lepül t népekkel é r i n t k e z t e k . Az Arany Horda mon-
gol hódítói a z é r t őr izhet ték meg s a j á t o s nomád a r cu l a tuka t , mert a 
t e rü le t le igázot t népei tú lnyomórészt hasonló é le t formájú é s ku l tú rá -
jú tö rök népek vo l t ak . /Egy nomád nép igazán hosszú ideig csak akkor 
t a r t ha t t a meg b i roda lmá t , ha le te lepül t é le tmódra t é r t á t . Ez tö r tén t 
például akkor , amikor 840-ben a k i rg izek szé tve r t ék az u jgu r b i r o -
da lmat ; a ve sz t e sek egy r é s z e T u r k e s z t á n felé menekül t , ott b i roda l -
mat a lap í to t t , fö lad ta nomád é l e t f o r m á j á t , é s c saknem négyszáz évig 
u ra l t a a t e rü le t e t - éppen az e l ő r e t ö r ő mongoloknak hódoltak b e . 
A s z e r z ő fö lh ív j a a f igyelmünket arra,hogy a török és mongol e l -
nevezésnek van a köznyelvben k e v é s s é i smer t j e l e n t é s e i s : egy-egy 
nye lvcsa ládot j e lö lnek . Itt esik szó a r r ó l i s , honnan származik a 
mongol - t a t á r ket tős e l n e v e z é s , miért í r ta a nagykán udvarában járt 
P iano C a r p i n i : " az ál ta lunk ta tároknak nevezett mongolok". Noha 
az Arany Horda megalapítói é s hosszú időn át uralkodói i s dzs ing i sz i -
dák vo l tak , vagyis a tulajdonképpeni mongol törzsből s z á r m a z t a k , 
Vásá ry István többnyire a t a t á r nevet ha szná l j a e birodalom népei -
nek j e l ö l é s é r e , követve az európai hagyományt. 
A t a t á r népnév kalandos utat j á r t be . Dzsingisz korában a t a t á r -
nak nevezet t nép bizonyosan a mongol nyelvcsaládhoz t a r tozó nyel-
ven b e s z é l t . /Az e lnevezés viszont már jóval ko rábban , a 8 . s z . - i 
kelet i türk r o v á s í r á s o s fe l i r a tokon i s fe lbukkan. / A kezdeti háborús -
kodások után behódoltak Dzsingisz mongoljainak és szöve tségesként 
harcol tak mel le t tük . A középkori Európa a Mongol Birodalom népei-
nek össze fog la ló e lnevezéseként haszná l t a a ta tár -1 , és ez lett az 
Arany Horda népeinek öne lnevezése i s , hogy mutassák ezze l a hódi-
tókhoz való azonosu lá suka t . 
Később Európában - miután ez a f ö l d r é s z is közelebbi i s m e r e t s é g -
be kerü l t az oszmánokkal - a nem oszmán, de török nyelvű népeket 
nevezték így . 
Az utóbbi néhány évt izedben megint változott a ta tár j e l e n t é s e . 
Nem olyan régen je lölhetet t vo lga -v idék i , k r í m i , s z ibé r i a i török nyel-
vű népeke t , amelyek nevüket, az Arany Horda utódállamaiként alakult 
t a t á r kánságoktól kapták ö r ö k s é g ü l . Ma már többnyire a kazáni t a t á r 
n y e l v j á r á s o k a t beszélő csopor toka t é r t ik t a t á r a la t t ; a s z ibé r i a i ta-
t á r nye lv já rások i s ezek közé tar toznak , i rodalmi nyelvük azonos a 
volga-vidéki t a t á rokéva l . A krími t a t á r pedig négy nagyobb nyelvjá-
r á s össze fog la ló neve . 
Ide kapcso lód ik , hogy nem hajt a t a t á r típusú szólásaink az oszmán 
hódoltság korának emlékei , nem a t a t á r j á r á s é i : a Krími Kánság t a t á r -
j a i r a vonatkoznak. 
Olvashatunk az Arany Horda tör téne tének e lőzményei rő l : Dzsin-
gisz u r a l o m r a ju t á sá ró l és a r r ó l , hogyan teremtet t vi lágbirodalmat 
- megtoldva egy é rdekes ku l tú r tö r t éne t i összefogla lóval a János pap-
k i r á ly o r s z á g á r ó l szóló l egendák ró l . 
A következő négy fe jeze t az Arany Horda esemény tö r t éne te , de 
hogy az össze függések vi lágosabbak legyenek, rövid ö s s z e g z é s t ka -
punk azokró l a népekrő l és t e r ü l e t e k r ő l , amelyek az Arany Hordához 
t a r t o z t a k , vagy valamilyen módon é r in tkez tek v e l e . / Például a ku-
nokról , a volgai bo lgá rok ró l ; a Krím s z e r e p é r ő l , az ilkánok b i ro-
da lmáró l , a hvárezmi -szultánságról s t b . / 
A 6 - 8 . f e jeze tben találjuk mindaz t , amivel évszámokon és tö r -
ténéseken kívül je l lemezhet jük egy ko r szak tö r téne lmét : tá rgyal ja 
az á l l a m s z e r v e z e t , ezen belül a joggyakor la t , a köz igazga t á s , ,1 
katonai s z e r v e z e t k é r d é s e i t ; szó esik az Arany lloipda gazdaságáról 
és kereskedelmi k a p c s o l a t a i r ó l , v á r o s a i r ó l , k u l t ú r á j á r ó l . 
Az Arany Horda á l lamalakula tá ró l szólva Vásá ry á l lás t foglal 
amel le t t , hogy "a nomád és feudalizmus fogalmak együt tes ha szná -
latát nem indokolják történelmi é r v e k " , de meggyőző é r v e l é s s e l e l -
u tas í t j a a z t i s , hogy a kelet i despot izmus vagy az ázs ia i termelési 
mód cimkéjét e rő l t e s sük r á . Mint í r j a , a nomád állam alapja nem a 
földbirtok vol t , a birodalmat nem akkor é rez ték e r ő s e b b n e k , ha na-
gyobb volt a k i t e r j e d é s e , hanem a k k o r , ha a meghódított népek s/ .á-
ma és az ál latál lomány növekedet t . A letelepült népekkel való együtt 
é lés ha t á saképp a 14. században megjelent néhány feudal izmusra 
jellemző vonás is az Arany Hordában , ós csak e k k o r kezdett ' f ö ld -
t e r ü l e t ' j e len tés t i s fölvenni az u l u s z , amely korábban csak a hódítás 
révén l é t r e j ö t t hatalmat j e l en te t t e . 
Másik fő érve némiképpen megtévesz tő lehe t : "a földteriilet á l landó-
an vá l tozo t t ; egy nomád nép állam a k á r pár év alatt e z e r k i lométerek-
kel odébb "he lyezhet te á t " sa já t t e r ü l e t é t . " Ez azt a tévhitet e r ő s í t -
heti meg , hogy a noinadizmus azonos a lege lő terü le t folytonos á(he lye-
zésével , holott a s z e r z ő is igyekszik ezt a közhiedelmet eloszlatni 
könyvének más he lyé in . Talán érdem esebb lenne ezt az érvet másodla-
gosként k e z e l n j . pon tosabbnak tűnik a z , hogy a l ege lő te rü le te t ú j r a 
meg ú j r a fö lo sz to t t ák , így - a l ege lővá l tás következtében - ugyanazt a 
földet használ ták az ura lkodó és az a lávete t t t ö r z s e k ; valamint a z , 
hogy a föld b i r tok lásá t h á r m a s s á g je l lemezte . A fö ld te rü le t egésze az 
egész t ö r z s s z ö v e t s é g é volt; r é s z e i mindig egy-egy nemzetség b i r toká-
b a n v o l t a k , de csak meghatározot t i d ő r e ; a nemzetségek téli s z á l l á s a , 
mely r e n d s z e r i n t kul t ikus hellyé vá l t , viszonylag állandónak volt mond-
ható . 
Az A r a n y Horda gazdasági é le té rő l szóló f e j e z e t b e n r é s z l e t e s le -
í r á s t kapunk a f ő v á r o s r ó l , S z a r a j r ó l . Ez a fe jeze t a nomád á l l a t t a r -
t á s t , a vá rosokban folyó é l e t e t , a kézműves ipa r t , az a d ó r e n d s z e r t , 
a ke re skede lme t e l e m z i , de n é p r a j z i é r d e k e s s é g e k e t is olvashatunk 
a r r ó l , mit tekintet tek a nők , mit a f é r f i ak munkájának; a jur ták s z e r -
k e z e l é r ő l ; é t k e z é s i , öl tözködési s z o k á s a i k r ó l . 
A temetkezési szokásoka t a s z e r z ő az Arany Horda népeinek vallási 
nézetei kapcsán emlí t i . A vallást i l le tően a türelem volt a birodalom 
legfőbb j e l l egze t e s sége J-313-ig. Ekkor vette föl Özbek kán az isz lá-
mot, á l lamval lássá t e t t e , a sámánokat é s a buddhista hi t tér í tőket el 
ű z t e , a k e r e s z t é n y s é g e t é s a (udaizmust viszont - az iszlám sze r in t 
e két va l lás sz intén i s teni k inyi la tkozta tás alapján írott könyvekre é~ 
piil - továbbra sem ü ldöz ték . /A mongolok e rede t i l eg inkább csak a 
nesz tor ian i zmust i s m e r t é k , az Arany Horda területén azonban kato-
likus missziók is működtek. A keleti k e r e s z t é n y s é g g e l főként az <•>••• sz 
fe jedelemségek le igázása után kerül tek kapcsol. ' t .ba . / 
Az emlí tet t val lási türelem a török é s mongol népek régi monotoi sta 
val lásának egyik a lapvonása vol t . I 'engri nevií istenük "nem féltékeny 
Is ten , mint Jahve é s Al lah , hagy ja , hogy mindenki ügy t i sz te l je őt., 
ahogyan kedve t a r t j a " - í r j a a s z e r z ő . A könyv e r é s z e rá i rányí t ja 
figyelmünket a r r a , hogy át kell formálnunk a nomád népek vallási né-
zete i ről kialakítot t képünket - és ez fontos lehet a m a g y a r s á g régi 
val lásának megismerésében is - , h iszen a be lső-ázs ia i nomádok bi té-
ről szó lva sokkal gyakrabban hangzik el a " samamsz t ikus" , mint a 
"monoteis ta" je lző . Nem minden alap nélkül p e r s z e , h iszen samuniszti-
kus hiteleinek nagy számban találhatók nomád népekné l . A Mongol IV 
rodalomban já r t követek sok "pogány babonát" jegye/tok l e , .1 könyv-
ben ezek ről i s ol vashatunk . 
Vásá ry István s z e r i n t a két világkép v i szonya egymáshoz a köveik 
ző: " lé tezik egy fe l ső l ény , I s ten , de a föld felett i é s alat t i ré tegeket 
jó é s icösz szellemek sokasága népesíti be . Az Egy- Isten távol van, 
vele imádság vagy s z e r t a r t á s révén nem lehet kapcso la to t teremteni., <\ 
szellemi világ lényeivel - sámánok közve t í téséve l - i g e n . " Valóban: t 
mongol e lőkelők, maga a kán i s , fontosabb cse lekedete ik előtt mindig 
kikérték sámánjaik t a n á c s á t , s ez a s z e r z ő véleménye mellett s zó l . 
Gyengíti v iszont f e l t e v é s é t , hogy a birodalom más val lású papja inak , 
ke r e sz t ényeknek , muszl imoknak, buddhistáknak e g y a r á n t , kötelességük 
volt imádkozni az u r a l k o d ó é r t , tehát ők is "közvet í thet tek" I'engri fe -
l é . 
A két v i lágkép viszonya másképp is e lképzelhető R ó n a - T a s András 
tanulmánya a lap ján / M a t e r i a l e n zur altén Religion d e r P ü r k e n s . a . / . 
O a törökök ós a mongolok hitét olyan s z i n k r e t i k u s be l ső-ázs ia i 
vallásnak t a r t j a , amely e rede té t tekintve két fő ö s s z e t e v ő r e bont-
ható . Az e g y i k , a sámánizmus , különböző hitelemek ö s s z e s s é g e , s 
egy-egy t e r ü l e t r e é s n é p r e je l lemző, hogy ezekből az elemekből 
mit és hogyan használ fői h i tv i lága /a sámánizmus val lásnak még nem 
tekinthető/ k i a l a k í t á s á h o z . Olyan népeknél é l t , melyek szoc iá l i s 
s t r u k t ú r a j á n a k s z e r v e z e t t s é g e a lacsony fokú volt. Az erdőövezet 
tipikus v i lágképe , ahonnan a nomád népek "utánpót lásukat" kapták . 
A másik komponens viszont a s teppezóna jellemző v a l l á s a , olyan 
tá r sada lmakban jött l é t r e , amelyekben egyeduralkodó á l l t az a la t tva-
lók fö lö t t . Ez t a v a l l á s t , mely a nomád társadalmak ura lkodó ré t egé -
nek hite vo l t , a f r a n c i a v a l l á s t ö r t é n é s z , türk ológus Jean-Pau l Roux 
nevezte el tengrizmusnek / a t e n 3 r i t ö r ö k ü l ' i s t e n ' - t j e l e n t / . 
A tengr izmus monoteista v a l l á s , de i s tene nem ex-n ih i lo teremtő; 
amennyire az ősi h i t r e vonatkozó szűkös emlékanyagból kihámozható, 
.1 világot Tengr i tu la jdonképpen nem " t e r e m t e t t e " , hanem " ö s s z e r a k -
t a " , " ö s s z e i l l e s z t e t t e " - e r r ő l a magyar gyár t s z ó is tanúskodik, 
amely török jövevényszó nyelvünkben, é s török megfelelőjét / y a r a t - / 
használ ták a világ megalkotásának j e l ö l é s é r e , 
A s z e r z ő kiilön f e j eze t e t s z e n t e l az Arany Horda é s az orosz f e -
jedelemségek kapcsola tának az e l ső mongol támadásoktól végigkövetve 
v i szonyuka t , elemezve a mongol uralom h a t á s á t . 
A könyv i s m e r e t t e r j e s z t ő cél la l í r ó d o t t , va lósz ínűleg ezé r t van 
a z , hogy V á s á r y Is tván csak a z á l t a la elfogadott néze teke t ismertet i 
az e r ő s e n vitatott k é r d é s e k t á r g y a l á s a k o r . A Mongolok ti tkos t ö r t é n e -
téről például azt o lvasha t juk , hogy az 124-O-es években ke le tkeze t t . 
E munkának van ugyan ko lo fon ja , amelynek a lapján valamelyik á l l a t -
ciklus pa tkányévére d a t á l h a t ó , de a vélemények el té rnek <*zt i l l e tően , 
hogy 1 2 4 0 - r ól 1252- rő l vagy 1264-ről v a n - e s zó ; hogy az eges / rnu 
k e l e t k e z e t t - e akkor vagy csak főbb r é s z e i ; hogy az e rede t i t í r t á k - e 
abban az évben vagy c sak a másola to t ; s t b . Még néhány példa: vitás 
ké rdés az i s , hogy a qun é s a quman név valóban azonos tőből s z á r -
m a z t a t h a t ó - e , mint a s z e r z ő í r j a ; é s az i s , hogy 1222-ben vagy 1223-
ban vo l t -e a Kalka menti c s a t a . / A könyv különböző he lye ien - nyilván 
saj tóhiba miatt - mindkét dátum s z e r e p e l . / 
B izonyára segíti a Sz ivá rvány s o r o z a t cél ja inak e l é r é s é t az egy-
s z e r ű s í t é s , olykor azonban f é l r e é r t é s e k h e z v e z e t h e t . Egyetlen |>él~ 
da : pontosabb lenne középkj pcsak-nak nevezni azoknak a nyelv já r á -
soknak /vagy nyelveknek/ az Ö s s z e s s é g é t , amelyekből a ma k ipcsak -
nak nevezett török nyelvek többsége k ia l aku l t , és nem kun-nak , 
mini fa szov je t kutatók gyakorla tá t k ö v e t v e / a s z e r z ő t e s z i , h i szen 
a kun is csak egyike volt a középki pcsak n y e l v j á r á s o k n a k /nyelvek-
nek / . 
A könyv s t í lusa is h o z z á j á r u l , hogy é lveze tes olvasmány legyen , 
sőt o lykor mintha túlzot tan is "é lénk" lenne a foga lmazás . A bibliog-
ráf iában sa jnos csak az összefogla ló munkákat és a legfontosabb 
f o r r á s k i a d á s o k a t t a l á l j uk . Mindamallet t a könyv r e n g e t e g informáci-
ót nyújt , számos k é r d é s t elemez r é s z l e t e s e n , é s i d é z e t e k , miuiatú-
rák é s régésze t i le le tek fényképei , r a j z o k , t é r k é p e k , családfák le-
szik még s z e m l é l e t e s e b b é . 
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